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“ wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi” (Barang siapa 
bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk 
dirinya sendiri)  
( Q. S Al – Ankabut [29] : 6 ) 
 
“ Harga kebaikkan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan atau diperbuatnya” 
( Ali Bin Abi Thalib) 
 
“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah” 
( Thomas Alfa Edison)  
 
“Learn from the mistake in the past, try by using a different way, and always  
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Anggita Rizki Kusuma, J500100088, 2014. Uji Efek Larvasida Ekstrak Dan 
Infusa Bunga Kenikir (Tagetes Minuta L.) terhadap Larva Vektor Demam 
Berdarah Dengue Aedes Aegypti L. 
 
Latar Belakang : Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu 
penyakit yang sangat berbahaya di masyarakat. Vektor  penyakit ini adalah  
nyamuk Aedes aegypti L.. Pencegahan DBD dapat dilakukan dengan pengendalian 
vektor dalam stadium larva secara biologi dan kimiawi. Nyamuk sudah resistensi 
terhadap sebagian besar penggunaan insektisida kimiawi. Pengendalian paling 
tepat dengan menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya bunga kenikir 
(Tagetes minuta L.). Ekstrak dan Infusa bunga kenikir mengandung senyawa aktif 
saponin dan flavonoid yang bersifat racun bagi larva Aedes aegypti L.   
Tujuan : Mengetahui efek larvasida ekstrak dan infusa bunga kenikir (Tagetes 
minuta L.) terhadap larva vektor demam berdarah dengue Aedes aegypti L. 
Metode Penelitian : penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 
laboratoris dengan rancangan true eksperimental - post test only control grup 
design menggunakan 1.200 larva Aedes aegypti L. instar III dan dibagi dalam 6 
kelompok uji perlakuan ekstrak dan 6 kelompok uji perlakuan infusa ( kontrol 
negatif, 0,10%, 0,20%, 0,30%, 0,40% dan 0,50%) dan tiap perlakuan baik ekstrak 
maupun infusa dilakukan 4 kali replikasi.  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara 
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan (Anova p<0,05 dan LSD p<0,05). 
Estimasi LC50 17,883%,  LC90 188,297% pada Ekstrak dan Estimasi LC50 
19,002%,  LC90 207,714% pada Infusa. Ekstrak dan Infusa memiliki efek larvasida 
yang sama (t-test p>0,05). 
Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak dan 
infusa bunga kenikir memiliki efek larvasida terhadap Aedes aegyti L. Hasil yang 
signifikan diperoleh dari kelompok perlakuan ekstrak dan infusa pada konsentrasi 
0,30%, 0,40% dan 0,50%. 
 
 









Anggita Rizki Kusuma, J500100088, 2014. Larvacidal Effect Test of Infuse 
and Kenikir Flower Extract (Tagetes minuta L.) Against Aedes aegypti L. the 
Larvae Vector of Dengue Hemorrhagic Fever. 
Background : Dengue Hemorrhagic Fever ( DHF ) is the one of most dangerous 
disease in society. The vector of this disease is Aedes aegypti L.. Prevention of 
Dengue Hemorrhagic Fever can be done by controlling biological and chemical 
the vector of larvae stage. The vector has been resistance of chemical insecticides. 
The most accurate way to control propagation is by using the natural substance, 
wich one is the Kenikir Flower (Tagetes minuta L.). The Extract and Infuse of 
Kenikir Flower contains of active substance Saponin and Flavonoid wich are 
poisoning to Aedes aegypti L. larvae. 
Objective : Knowing the larvacide effect of the Extract and Infuse of Kenikir’s 
flower ( Tagetes minuta L. ) against the Aedes aegypti L. as a Dengue 
Hemorrhagic Fever’s vector. 
Methods : This research used an experimental research laboratory with a true 
experimental design - post- test only control group design using 1.200 larvae of 
Aedes aegypti L. instar III and divided into 6 treatment ectract and 6 of treatment 
infuse group ( negative control, 0,10%, 0,20%, 0,30%, 0,40% and 0,50% ) which 
is in each treatment either extract or infusion tested with 4 replication times. 
Results : The results showed a significant contradiction between the control’s 
group and the treatment group (ANOVA p<0,005 and LSD p < 0,05). The 
estimate of the extract are LC50 17,883%, LC90 188,297%  and the estimate of the 
infuse  are LC50 19,002%, LC90 207,714%. The Extracts and Infuse have larvaside 
comparable effect ( t - test p > 0,05 ) . 
Conclusion : Based on the results of the result, there is a positive effect from 
Kenikir’s flower (Tagetes minuta L.) both extract and infuse to Aedes aegyti L. 
larva. Significane results is retrieved by extract and  infuse treatment’s groups at 
0,30 %, 0,40 % and 0,50 % concentrate. 
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